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WINONA STATE 
vs 
WISCONSIN STATE 
' 
UNIVERSITY - PLATTEVILLE 
DAD'S DAY 
SATURDAY 
NOVEMBER 11 1969 1:30 P.M. 
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WINONA STATE WARRIORS 1969 
HEAD COACH: 
ASSISTANTS: 
MANAGERS: 
NAME 
Palmer, Curt 
Loshek, Joe 
McCown, Steve 
Holmay, Steve 
Wistrcill , Don 
Carrier, Marlin 
Gronert, Randy 
Lindsay, John 
Price, William 
Jacobson, Russell 
Starzecki, Rick 
Littlejohn, Ed 
Scott, Stan 
Riley. Torn 
Dybevik, Jim 
Sweep, Lou 
Halvorson, Craig 
Fullmer, Richard 
Brandt, Harlan 
Jehlicka, Rodger 
Ave 'Lallemant, A. 
Franko, Dave 
Roling, Jim 
Hohrman, Ron 
Groebner, Michael 
Fuglestad, Ronald 
McKey, Chuck 
Conway, Mike 
Madland, Pete 
Erdmanczyk, Mike 
Anderson, Terry 
Levad, James 
Urness, Gerald 
Dirks, Dave 
Riley, Pat 
Barry, Dennis 
Krob, Steve 
Sheehy, Tyan 
Middendorf, Jeff 
Madsen, Jim 
Franko, Jeff 
Hathaway, Dean 
Precious, Tom 
Pressnall, Donald 
Anderson, Ronald 
Benedict, George 
Moen, Ron 
Kiemele, Roger 
Poshusta, Richard 
Heublein, Joe 
Buchner, John 
Haar, Burl 
Athinson, John 
Baker, Jim 
White, Ronald 
Czaplewski, Dave 
Geurink, Gordon 
Smith, Joe 
Belshan, Thomas 
Thompson, Douglas 
Swanson, Paul 
Geurink, Jerry 
Eichman, Gerald 
Darkenwald, Clem 
Erdmanczyk, Steve 
MADEO "MOON" MOLINARI 
BOB KEISTER, MYRON SMITH, TOM EITTER 
RICK BOYUM, JOE DOLAN, LARRY OFSTEDAL, 
MIKE' LOECHLER, TOM DUNLAP 
POS. HT. WT. YEAR HOMETOWN 
QB 5'10" 190 4 Grand Meadow, Minn. 
QB 5'8" 155 1 Winona, Minn. 
QB 6'1" 180 1 Winona, Minn. 
SE 6"0" 170 1 Winona, Minn. 
QB 6'1" 185 2 Austin, Minn. 
DHB 5'7" 150 3 Houston, Minn. 
DHB 6'0" 185 3 Bloomington, Minn. 
SE 5'7" 175 2 Spring Valley, Minn. 
HB 5'10" 190 2 St. Paul, Minn. 
FL 5'10" 160 3 Grand Meadow, Minn. 
DHB 5'11" 190 4 Winona, Minn. 
HB 5'10" 190 4 Houston, Minn. 
HB 6'0" 180 4 Chatfield, Minn. 
DHB 6'0" 190 2 Austin. Minn. 
DHB 6'0" 185 3 Austin, Minn. 
FL 5'8" 160 2 Roseville, Minn. 
HB 5'9" 185 1 Winona, Minn. 
DMG 5'8" 210 1 Cicero, 1 llinois 
DHB 6'0" 185 3 Minnesota Lake, Minn. 
LB 5'9" 175 4 St. Paul Park, Minn. 
FB 6'3" 210 1 N. St. Paul, Minn. 
DHB 6'0" 180 2 St. Paul, Minn. 
HB 5'10" 181 2 Oelwein, Iowa 
HB 5'10" 175 1 Cannon Falls, Minn. 
FB 5'11" 190 3 Janesville, Minn. 
FB 5'9" 175 3 Winona, Minn. 
DHB 5'11" 170 1 Albert Lea, Minn. 
DHB 6'5" 195 1 Winona, Minn. 
LB 5'10" 180 1 N. St. Paul, Minn. 
c 5' 11" 210 3 Winona, Minn. 
c 5'10" 185 2 Freeborn, Minn. 
G 5'9" 200 3 Forest City, Iowa 
LB 5'10" 185 2 Winona, Minn. 
c 6'1" 215 3 Belmond, Iowa 
LB 5'10" 210 2 Traverse City, Mich. 
G 5'11" 185 3 Red Wing, Minn. 
K,G 5'9" 200 3 Austin, Minn. 
G 5'11" 185 2 Arcadia, Wisc. 
DE 6'0" 185 2 Caledonia, Minn. 
DMG 6'0" 210 4 East Chain, Minn. 
G 5'10" 185 3 St. Paul, Minn. 
LB 5'11" 208 4 Grand Meadow, Minn. 
G 5'10" 215 4 Cresco, la. 
DT 5'10" 210 3 Randolph, Minn. 
G 5'11" 240 2 Mpls., Minn. 
T 6'1" 265 3 Kenosha, Wisc. 
G 6'1" 225 4 Cresco, Iowa 
DT 6'0" 225 1 Austin, Minn. 
T 6'1" 215 1 Austin, Minn. 
DT 6'1" 235 1 Lewiston, Minn. 
DT 6'2" 220 4 Winona, Minn. 
T 6'4" 225 4 Caledonia, Minn. 
T 6'0" 190 1 Owatonna, Minn. 
DT 6'0" 260 4 Rochester, Minn. 
DT 6'2" 225 4 East Chain, Minn. 
SE 6'0" 175 1 Winona, Minn. 
DE 6'2" 195 3 Scholfield, Wisc. 
LB 6'0" 190 1 St. Paul, Minn. 
s 6'3" 180 1 Glenville, Minn. 
LB 5'11" 190 3 Altura, Minn. 
TE 6'2" 195 1 Red Wing, Minn. 
DT 6'2" 195 3 Scholfield, Wisc. 
DE 6'0" 195 2 Trempealeau, Wisc. 
TE 6'3" 200 3 Edina, Minn. 
DE 6'2" 200 3 Winona, Minn. 
PLATTEVILLE 
No. Name Pos. 
10 Charnish, Chris . . . . . . . . QB 
11 Hartman, Mike . . . . . . . . . HB 
12 Roloff, Bob ...... ... ... QB 
13 Walgenback, Bob . . . . . . . LB 
14 Klinge, Joel . . . . . . . . . . DHB 
15 Phillips, Dennis . . . . . . . DHB 
16 Maciolek, James .. .. . ... QB 
17 Janus, Mark ... ..... ... FLB 
19 Splinter, Mike . . ........ QB 
20 Fode~ John . . . . . . . . . . . FB 
21 Kohler, James .... . .. . .. HB 
22 Kay, Richard .... ...... DHB 
23 Adas, Dave . . . . . . . . . . . DHB 
24 Kowalke, Gary ... . .. ... FLB 
25 Lieurance, Mike ... .... .. FB 
26 Ellickson, Lloyd . . . . . . . OHS 
27 Matarrese, Mike . . . . . . . . FB 
28 Knoble, Tom ....... . ... HB 
29 Nodolf, Terry .. ... ... PUNT 
31 Smith, Rich ... .... .. . .. DE 
32 Faherty, Bob ... . . .. . .. FLB 
33 Westfall, Erick .. .... . . . . FB 
41 Williams, Don ... .. . .. .. HB 
42 Conrad, Wayne . . . . . . . DHB 
50 Paulson, Jeff . . . . . . . . . . OG 
51 Welch, Tom .... .... ..... C 
52 Sallee, Tom .. .. . . .... . . OC 
53 Mueller, Dennis .. . ..... OC 
59 Saunders, Craig . . . . . OT, DE 
60 Gill, Dave . . . . . . . . . . . . OG 
61 Howard, Craig .... .. . .. OC 
62 Burchik, Joe .... .. . . . . . OG 
63 Piper, Steve ...... .... . OG 
64 Balentine, George . .... . . LB 
65 Gilbertson, Ernie . . . . . . . OG 
66 Barth, Tom .... . . . ..... LB 
70 Bunch, James . . . . . . . . . . OT 
71 Popp, Gregory . . . . . . . . . OT 
72 Keppy, Glen ..... . .. ... OT 
73 Drone, Pete . . . . . . . . . . . OT 
74 Wiest, Greg ... .... ... . OT 
75 O'Brien, Tom .. . ....... OT 
76 Martin, Gordon . . ..... . MG 
80 Smith, Carter .... . . .. ... DE 
81 Friederichs, Loren . . . . . . . . E 
82 Fronek, Martin ..... .. .. OC 
83 Kohr, Tom ......... .... TE 
84 McWilliams, Larry .. . .... OT 
85 White, Wade ..... . ... .. DE 
86 Caucutt, Dave . . . . . . . . . . TE 
87 Smigielski, Rich . . . . . . . . . SE 
88 Haltaufderheid, Rick . . . . HB 
WSC 1968 NIC CO-CHAMPIONS 
come as you are 
hungry ··· 
PROGRAMS, COMPLIMENTS OF YOUR GOOD NEIGHBOR - SANDY'S 
